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Resumen: Las redes sociales se han implementado con el fin de acercar a las personas, en 
esta investigación nos enfocamos en la red social Facebook, observando estudiantes 
de quinto, sexto y séptimo grado del Liceo Ciudad Capital para determinar la 
influencia de esta red en el cambio de la escritura; durante esta investigación 
cualitativa, se planteó por medio de una matriz de análisis documental aquellos 
cambios presentes en la escritura habitual de los estudiantes en el colegio y los post 
en los muros de Facebook. Esta observación se llevó a cabo a partir de febrero 15 a 
julio 19 de 2015, extrayendo partes de las publicaciones y fotos de los textos 
escritos en sus cuadernos. Para nuestra investigación fue necesario reconocer 
algunos conceptos claves, abordando algunos sociolingüistas y teóricos actuales. 
                                                          
1
 Este artículo es resultado de la investigación “Influencia de la Red Social Facebook en el uso de la escritura 
de los estudiantes de quinto, sexto y séptimo grado del Liceo Ciudad Capital”, en el marco de la línea de 
investigación Saber Educativo, Pedagógico y didáctico de la Universidad de la Salle, bajo la tutoría de la 
docente Daysi Velásquez Aponte. 
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Abstract : The social networks have been developed with the purpose of bringing people 
closer together, in this research We focus On the social networking site: Facebook, 
we  looked at fifth, sixth and seventh graders from Liceo Ciudad Capital,  to find 
out the influence of this social network in the change of writing manners and proper 
use of grammar; during this qualitative investigation it was posed through a 
Documentary analysis matrix these changes  in regular writing of the students in the 
aforementioned school, and  with posts on Facebook. This observation was made 
from 15
th
 of February of 2015 to 19
th
 of July of 2015, by gathering parts of 
publications and photos from their notebooks, for our investigation was necessary to 
acknowledge some key concepts with some of the theorists and sociolinguists of our 
time. 
Introducción 
El cuerpo de estudio de esta investigación ha sido el lenguaje, elemento fundamental para 
la comunicación entre los seres humanos, mediante él se pueden expresar sentimientos, 
deseos ideas entre otros. Al hablar del lenguaje nos referimos tanto a la lengua oral como a 
la lengua escrita, sin embargo, nuestra atención está en el lenguaje escrito que ha 
sufrido modificaciones con la entrada de las redes sociales, específicamente Facebook.  
El uso de esta red social se ha convertido en parte de la vida cotidiana de los estudiantes. 
Ésta era tecnológica donde la comunicación virtual por medio de las redes sociales ha 
incrementado el uso de nuevas palabras de los cibernautas, las cuales se transmiten y se 
comparten de un lado a otro gracias a la conexión entre perfiles a través de los diversos 
dispositivos electrónicos permitiendo la comunicación. Podemos decir que la escritura 
utilizada en estas redes se está convirtiendo en una moda. Los estudiantes tienen un grupo 
social y un espacio de escritura diferente a la habitual en su diario educativo, con la 
creación de códigos y la utilización de emoticones para expresar sus ideas.  
 
Para la realización de esta investigación centramos nuestra atención en una población de 
estudiantes de quinto, sexto y séptimo grado pertenecientes al colegio Liceo Ciudad 
Capital, ubicado en la localidad de Bosa al Sur de Bogotá, con el propósito de realizar un 
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estudio descriptivo a partir de la influencia de la red social Facebook en el uso de la 
escritura. Las edades de los estudiantes oscilan entre los 10 y 13 años, todos ellos hablantes 
nativos del español. Esta población fue escogida gracias a la colaboración de una integrante 
de la investigación, quien laboraba en el lugar y notó el comportamiento cambiante de los 
estudiantes a la hora escribir en digital y en físico, lo cual llevo a la pregunta problema del 
presente artículo; igualmente nos apoyamos en algunos antecedentes teóricos con trabajos 
investigativos similares, pero de diferentes poblaciones como la investigación de Vanegas, 
M (2014) La Escritura en las Redes Sociales. Realizada con estudiantes de 15 a 19 años en 
el departamento del Tolima. Así mismo, se realizó la búsqueda de artículos investigativos 
sobre la alteración del lenguaje juvenil en las redes sirviendo de base para el desarrollo de 
la metodología y recolección de datos, dentro de estos artículos encontramos a Parrilla, E 
(2007) “Alteraciones del lenguaje en la era digital”,  Levis, D (2006) “El chat: el habla 
escrito de niños y jóvenes” UNIREVISTA- Vol.1 No 3, entre otros.  
El objetivo primordial de esta investigación es determinar la influencia de la red social 
Facebook en el cambio de la escritura de los estudiantes. Partiendo de la necesidad 
generada en los estudiantes por la tecnología para compartir sus pensamientos, imágenes, 
opiniones o sentimientos, así mismo, se desea analizar la escritura en la red social, 
identificar los cambios lingüísticos y conocer aspectos de acceso. 
Estas tecnologías  El desarrollo tecnológico y sus diversas aplicaciones pueden ser de gran 
utilidad, porque entraron al mundo de la educación como una ayuda innovadora a la hora de 
elaborar y buscar tareas, así mismo, la internet es usada como medio de comunicación y 
dentro de ella se encuentran innumerables redes sociales envolviendo a los jóvenes 
estudiantes en un círculo virtual de constante transferencia de información, sin embargo, 
específicamente para nuestro interés, se observará el cambio lingüístico presentado en la 
escritura de estudiantes de quinto, sexto y séptimo grado del Liceo Ciudad Capital al usar la 
red social Facebook.  
Nuestros estudiantes, agentes de esta investigación están vinculados a Facebook, red en la 
cual exponen sus pasatiempos, ideas, música, gustos, creencias y todo cuanto deseen para 
compartir con sus amigos y conocidos; de aquí hemos adquirido nuestro objetivo principal, 
observando entonces el cambio de la escritura en la red, podríamos decir, han surgido 
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 tanto de adición como de supresión en la escritura virtual de estos 
estudiantes. Igualmente hemos notado que al estar con la rigurosidad del colegio los 
estudiantes deben escribir correctamente para cumplir con normas de ortografía y tal vez no 
sacar mala nota en la asignatura de Lengua Castellana, pero en la red escriben sin 
limitaciones y sin conciencia de las reglas ortográficas. 
Los cambios lingüísticos son variaciones de evolución histórica que se presentan en la 
mayoría de las lenguas, pueden aparecer por cuatro factores: geográficos, culturales, 
políticos y sociales; palabras derivadas del latín vulgar o del griego como dicto pasa a dicho 
entre muchas otras, también anglicanismos o palabras tan utilizadas, las cuales se han 
incluido en el diccionario de la Real Academia Española dando una importancia a la 
transición lingüística presentada y el uso en las relaciones comunicativas. 
Esta investigación es desarrollada con estudiantes de quinto, sexto y séptimo grado, quienes 
están empezando a utilizar las redes sociales y desenvolverse en ellas de una forma fácil y 
rápida; así esta investigación será útil para aquellos docentes, estudiantes o ciudadanos que 
en su ejercicio académico o lectura diaria suelen juzgar el cambio de escritura como un 
“delito” ante la lengua española, reconociendo si realmente existe influencia de la red social 
Facebook con la escritura. Sin dejar de lado la importancia de medios tecnológicos en 
relación a la educación, dando así apertura de nuevas investigaciones.  
 
Metodología 
Esta investigación se desarrolló con un enfoque cualitativo, apoyándonos en (Sampieri 
2010) es un método inductivo que necesita una mirada subjetiva de los investigadores, lo 
cual permitió por medio de la observación y el análisis en una matriz diseñada por las 
investigadoras. El enfoque cualitativo va ligado a un estudio descriptivo. Los estudios 
descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno sometido a análisis (Dankhe, G 1989). 
                                                          
2
 “los metaplasmos son cambios que experimenta una palabra ya sea por la adición, supresión o transposición 
de un fonema o más” (Sainz de Robles: 2014, p.26) Georges Mounin, los define como: “cambios del 




Haciendo uno de la técnica de observación, uno de los primeros pasos para seleccionar los 
instrumentos utilizados en esta investigación, fue crear un grupo en Facebook de los 
estudiantes que hicieron parte de este proyecto, con el fin de exponer sus ideas y 
compartirlas abiertamente sin pensar en la normatividad del colegio. También, se evidenció 
la relación social entre ellos y su comunicación virtual durante un tiempo prolongado, 
pasando por diversas actividades tanto institucionales como externas. Para el estudio de 
esta observación hemos realizado una matriz de análisis documental, dando a conocer los 
posibles cambios de escritura según los datos recolectados de la red social Facebook y los 
cuadernos utilizados en clase correspondiente a la materia de Lengua Castellana, para ello 
se tomaron fotografías de los cuadernos y pantallazos de las publicaciones.  
Por último, se organizó una serie de preguntas sobre el uso de la escritura en Facebook y se 
consideró importante realizar una encuesta a los estudiantes para reconocer por si mismos 
el uso de la red social, indicar dispositivos de acceso, frecuencia, tipos de conexión a la red 
y si en realidad hay conciencia a la hora de escribir o corregir un error ortográfico. La 
organización de estas preguntas fue regulada para obtener respuestas de libre expresión sin 
generar en los estudiantes presión durante el desarrollo de la encuesta.  
La recolección de datos para la elaboración de la matriz de análisis documental se llevó a 
cabo durante el periodo de febrero a julio de 2015, en el cual se tomaron las fotografías de 
los cuadernos y los pantallazos que permitieron analizar las siguientes categorías:  
Variables diastráticas: o sociolectos que hacen que los hablantes con características 
socioeconómicas u ocupacionales similares tengan características de habla que les 
diferencian sistemáticamente o estadísticamente de otros grupos. 
Variables diafásicas: son funciones orientadas al canal de comunicación, su contenido 
informativo es nulo o muy escaso: La función fática produce enunciados de altísima 
redundancia. Su fin es consolidar detener o iniciar la comunicación. El referente del 
mensaje fático es la comunicación misma. 
Sintaxis: composición y orden de las frases. 
Epéntesis: el proceso fonológico de la epéntesis hace referencia a la inserción de un sonido 
dentro de un morfema. 
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Apócope: tiene que ver con la caída de una vocal en posición final de elementos léxicos. 
Síncopa: la pérdida de vocales en posición intermedia, conocida como síncopa, es un caso 
frecuente en numerosas lenguas.  
Ortografía: es la unión de normas o reglas en las cuales se tiene presente la correcta 
escritura, se adquiere con la práctica y el hábito de la lectura.  
Puntuación: es el conjunto de signos usados para hacer referencia a varios aspectos dentro 
de la escritura, por ejemplo, hacer una pausa, dar a conocer una lista, separar palabras, 
separar párrafos entre otros.  
Para tener un mayor conocimiento sobre el concepto de las categorías seleccionadas para la 
elaboración de la matriz de análisis fue necesario acudir a algunos referentes teóricos como 
Anderson 1977 (p. 173), (p.179), (p.180), Rocha 1995, entre otros.  
En este registro de las observaciones se escogieron seis usuarios de Facebook, 
seleccionando dos estudiantes de cada curso para iniciar el proceso de la investigación. Se 
observó y se sistematizó la información en un cuadro con las categorías asignadas. Como se 
muestra en la tabla No 1 
Tabla 1.                                        MATRIZ DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
Observación muros de Facebook y cuadernos de español 
  Periodo de observación febrero- julio 2015) 
Fecha Usuarios Categoría Facebook Cuaderno Observación 
  
Usuario 1 
Sintaxis       
  Epéntesis       
  Apocope       
  Síncope       
  
Signos de 
      





Ortografía       
Fuente: Elaboración Propia. 
Tanto para la encuesta como para la matriz, se realizó el respectivo pilotaje; la encuesta se 
llevó a cabo a cinco estudiantes del Colegio Madre Matilde y la matriz en el Liceo Ciudad 
Capital con estudiantes únicamente de grado quinto, destacando en el resultado que los 
estudiantes de este grado al ser  los más pequeños en edad, realizaban muy pocas 
publicaciones con texto a comparación de estudiantes de sexto y séptimo grado quienes 
incrementaban sus publicaciones y la cantidad de amigos en la red.  
La recolección de datos con la encuesta se llevó a cabo en septiembre de 2015, se tabuló la 
información, la cual se comparó con la matriz para dar paso al análisis de la información 
tanto de la comparación de nuestras evidencias como en el apoyo de referentes teóricos. 
Resultados:  
Los resultados del análisis se dividieron en tres partes, la primera, dio muestra de los 
usuarios y las categorías de la matriz, con los pantallazos de Facebook y las fotografías de 
los cuadernos. Véase gráfico No 1 Matriz de Análisis Documental  
MATRIZ DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
OBSERVACIÓN MUROS DE FACEBOOK Y CUADERNOS DE ESPAÑOL 
Observación muros de Facebook y cuadernos de español- estudiantes de grado 5°, 6° y 7°. 
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Fuente: Elaboración propia  
Aquí podemos observar un ejemplo de los datos recogidos en los cuadernos y las 
publicaciones en Facebook. Demostrando uno de los hallazgos encontrados en cada usuario 
podemos afirmar que la primera categoría estuvo menos presente, la cual hace referencia a 
las variables diafásicas y diastráticas, es decir el contexto en el cual se desenvuelve el 
usuario y con quién habla.   
La segunda parte de los resultados se compararon las preguntas y las categorías de la matriz 
de la siguiente manera: 
Para dar inicio al análisis en la encuesta realizada, la primera pregunta ¿Qué tipo de 
computador tienes en casa?, en relación a la matriz en la categoría de ortografía, el tipo de 
computador puede influenciar la escritura dependiendo del tamaño del teclado o si es un 
dispositivo celular, en ocasiones, escribir o publicar diversas situaciones se complica, 
afirmación que se realiza a partir de la experiencia de los usuarios debido a la dimensión de 
los dedos al tocar el teclado. Aunque existen otros factores más relevantes los cuales 
pueden causar este tipo de escritura en la red, estos son: la rapidez al escribir, el contexto 
donde se está desarrollando una conversación, el lugar o la persona con quien se habla o se 
“chatea”. Estos factores generan un grado de confianza o inseguridad, dependiendo del 
caso, si es un internauta quien está escribiendo en la calle desde su celular o no tiene mucho 
tiempo para escribir la frase completa. Relacionando este resultado con la matriz de 
análisis, lo vemos en las categorías diafásicas y diastráticas donde influyen la cultura y la 
relación con los demás de acuerdo al contexto de los hablantes.  
En las preguntas dos y tres ¿Cómo accede a internet? ¿Accede a Facebook a través de …? 
la relación existente en los resultados de estas dos preguntas es directa en proporción, la 
totalidad de los estudiantes tienen acceso a Internet desde diferentes dispositivos, 
igualmente todos acceden a Facebook durante el día, lo cual se puede observar en la matriz 
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de análisis dando cuenta de la regularidad con la cual los niños hacen sus publicaciones en 
la red social. 
En relación con la pregunta cuatro ¿A qué hora te conectas con más frecuencia? 
directamente con la matriz, observamos el horario de las publicaciones realizadas por los 
usuarios, evidenciando uno de los rangos más comunes entre la 1:00 pm y las 6:30 pm, esto 
se reafirma con los resultados de la encuesta de la siguiente manera: el porcentaje más alto 
en esta pregunta fue en las horas de la tarde y el más bajo estuvo en la noche con un 
número de 3 estudiantes y sus publicaciones oscilando entre las  9:20 pm 11:43 pm. 
Según la encuesta realizada en la pregunta siete ¿En cuál de estas se usa correctamente los 
signos de puntuación y ortografía? podemos observar una baja frecuencia para corregir las 
publicaciones en Facebook. Relacionando este resultado con la matriz, en la categoría 
“signos de puntuación” aparecen nuevas formas como los denominados emoticones, 
creados y utilizados en su gran mayoría para reflejar una sonrisa o un sentimiento.  
Igualmente, cabe resaltar el uso prolongado de los signos de puntuación, se observó a los 
estudiantes haciendo un uso excesivo de los signos de admiración e interrogación, como se 
muestra en la matriz de análisis ver Gráfica No 2, el uso de estos signos se realiza como 
una manera de aportar urgencia o intensidad a los mensajes, sin embargo, puede alterar el 
sentido de nuestras palabras, así mismo han dejado de usar espacios entre las palabras 
sustituyéndolas por puntos o comas, como se puede reflejar igualmente en el Gráfico No 2, 
donde el uso no correcto de los signos de puntación es muy notable. 


















Fuente: Elaboración Propia  
Sin duda, Facebook es una herramienta muy valiosa como complemento para los docentes 
quienes pueden utilizarla para motivar y enriquecer el aprendizaje de sus estudiantes. Sin 
embargo, con relación a la encuesta aplicada, la respuesta a la pregunta ¿Has corregido a un 
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amigo en el uso de la ortografía en Facebook? demuestra que el 80% de los estudiantes a 
veces corrigen a un amigo en el uso de la ortografía en Facebook; contrastando estos datos 
con la observación de la matriz, no es coherente la afirmación de los usuarios ya que a 
partir de los resultados de la encuesta ellos sí corrigen a sus compañeros ocasionalmente, 
pero lo importante para ellos es la comprensión del mensaje.  
Por otro lado, en la pregunta nueve ¿Haces uso de palabras nuevas, inventadas o abreviadas 
a tu manera (XD) (xq) (psss) en Facebook? Se evidencia el frecuente uso de palabras 
nuevas o inventadas en Facebook por los estudiantes, en relación con la matriz de análisis 
en cuanto a la categoría “apocope” se observa un fenómeno común en los estudiantes 
quitando letras a una palabra; en consecuencia, los usuarios comprimen las palabras 
transformándolas o abreviándolas. Véase gráfica No 3 










de este contexto 
determinado, nuevo 
vocabulario   
adoptado 
Fuente: Elaboración propia  
En la mayoría de casos de acuerdo a lo observado, esta acción es una forma para expresar 
las emociones, por ejemplo, una publicación contiene XD, significa que la persona está 
sonriendo, de manera similar ;)  el estudiante está guiñando un ojo, usualmente como signo 
de coqueteo o broma, usar :P es sacar la lengua.  
Todos estos símbolos también fueron evidenciados en la matriz de análisis los cuales son 
muy frecuentes en la mayoría de publicaciones y hacen parte de los llamados emoticones, 
ayudando a los estudiantes en una comunicación más clara e inmediata. Demostrando de 
este modo un numero de 18 estudiantes dando afirmación a la respuesta antes mencionada.  
Con relación a los errores de los estudiantes en la categoría “epéntesis”, es una de las 
desviaciones fonéticas más comunes en Facebook, la   matriz de análisis documental Ver 
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gráfico No 1, muestra los múltiples casos de omisión. Se hallan algunos más comunes en 
nuestros usuarios como por ejemplo: “siiiii” por  “sí”, “tuuuu” en vez de “tu”  
Finalmente, aunque no sean realmente errores en el lenguaje, se hallaron varias 
representaciones gráficas de sonidos simbolizando la risa (jajaja, jejeje), sorpresa 
(Wooooow, oooooooh, uhh), se evidencia que las publicaciones o chats están más cerca al 
lenguaje oral y no al lenguaje escrito. Véase gráfico No 4 










Fuente Elaboración propia:  
Pasando a un tercer paso en el análisis de la información, se evidenció la relación y las 
afirmaciones con algunos referentes teóricos. 
Con relación a los resultados encontrados en la matriz y encuesta podemos agregar que 
“Muchos textos comunican ideas y puntos de vista de manera implícita, con 
presuposiciones, ambigüedades o dobles sentidos; a menudo estas ideas son tan importantes 
como el resto o incluso más.” (Cassany, 2012) En primer lugar, las ideas expresadas por los 
niños del Liceo Ciudad Capital son emitidas por medio de sus publicaciones, en ocasiones 
de una forma superficial o sarcástica, como indica Cassany, las ideas o puntos de vista 
están implícitos en el texto; se puede hacer una lectura de una imagen publicada y cada 
lector obtendrá su propia perspectiva. Igualmente, el sentido del texto puede cambiar de 
acuerdo a la forma de la escritura, como sucede con los diversos usos de los signos de 
puntuación. 
Uno de los aspectos de los estudiantes en el uso de Facebook, es comunicar sus 
pensamientos o gustos, por tal razón en el cuaderno y los escritos formales no se ve 
reflejado este lenguaje informal a la hora de expresarse porque es dentro de un contexto 
escolar. De acuerdo con Cassany y Ayala, en el texto “Estudios e Investigaciones Nativos e 
Inmigrantes Digitales en la Escuela” se denota la importancia del contexto en el uso de una 
nueva lengua. 
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Los usuarios realizan diferentes abreviaciones las cuales ayudan a escribir más rápido y a 
expresar determinados mensajes, en las observaciones halladas en los cuadernos no se 
repiten estos ejemplos vistos en la red social Facebook. Podemos decir: la observación es 
un ejercicio que se ejecuta en la red, estando pendiente y teniendo contacto con los demás, 
despertando de este modo un morbo en los niños con la búsqueda de nuevas sensaciones y 
conocimientos. Este aspecto está presente en el uso de Facebook, generando la necesidad 
de reconocimiento, motivación para la escritura y un espacio fuera de la formalidad del aula 
para expresar sus emociones, sentimientos y pensamientos sin limitaciones gramaticales. 
A través de la página social Facebook, los estudiantes dan lugar a la imaginación y 
construyen conocimiento por interacción social esto pasa, porque como lo planteó 
Vygotsky (1978) asegurando que los seres humanos son los únicos creando su cultura y a 
través de ella construyen su conocimiento. Los estudiantes crean un lenguaje adaptado a la 
cultura en el entorno virtual, sin embargo, ellos aún no tienen en cuenta algunas normas que 
pueden facilitar la comunicación así se haga mediante un canal virtual.  
En esta investigación, la ortografía es una regla gramatical omitida por varios usuarios al 
escribir en Facebook, como se evidenció en la red se presenta una escritura de manera 
inmediata, sin tomarse el tiempo de pensar, sucede como indica Diego Levis (2006) en el 
chat la escritura requiere de una fluidez haciendo que en muchas ocasiones los 
interlocutores prefieran dejar de lado las reglas ortográficas para lograr una comunicación 
rápida.  
Tomando como referencia el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez en su entrevista 
dirigida por Joaquín Estefanía en el año 1997 en México, afirma que la ortografía es una 
herramienta puesta a disposición de los usuarios, pero es un “terror para el ser humano 
desde la cuna” afirmando que no es necesario modificar todas las reglas ortográficas sino 
por el contrario, puede ser fácilmente cambiante para los “escritores ordinarios” como los 
estudiantes participes de esta investigación.  
Cassany menciona el uso de emoticones como nuevos códigos virtuales y favorece a los 
jóvenes evidenciando que la evolución de la escritura es un fenómeno presente en todas las 
lenguas, igualmente hace referencia al significado que cada usuario le da al emoticón, 
quienes pueden interpretarlo de diversas formas.  
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Por otro lado en la categoría “apocope”, podemos evidenciar a los usuarios transformando 
palabras con un fin comunicativo siendo influenciados por el entorno sociocultural, porque 
la abreviatura de palabras es usual en el ambiente virtual de Facebook. 
En relación con el uso de palabras abreviadas se puede observar en ambos instrumentos de  
análisis una nueva forma de escritura la cual los estudiantes utilizan con frecuencia al 
momento de enviar un mensaje, y sucede, según la directora del programa de escritura de la 
Universidad de Stanford, Andrea Lunsford, en la revista Wired Magazine  dando a conocer 
el resultado de su investigación que tuvo una duración de cinco años, donde afirma que 
para las viejas generaciones escribir era una actividad netamente escolar, universitaria, 
luego se volvió infrecuente a menos que uno terminara dedicándose a una profesión que así 
lo exigiera, actualmente los jóvenes pasan mucho más tiempo escribiendo que sus 
antecesores, debido sobre todo a la comunicación en las redes sociales (Facebook, Twitter, 
otras) es en gran medida textual. Contrariamente a lo que muchos creen –según Lunsdford– 
los jóvenes saben reconocer el contexto comunicacional y utilizan lenguajes y estilos 
diferentes según corresponda para la ocasión: son capaces de adaptarse a las condiciones de 
producción de cada tipo textual, es decir, de cambiar de registro. La forma abreviada 
utilizada en sus mensajes de texto no es la manera como escriben sus trabajos académicos 
en la universidad. En este estudio no hallaron ejemplos de lenguaje informal, del tipo SMS 
en los ensayos académicos de los estudiantes. Los jóvenes tienen mayor conciencia antes de 
escribir para alguien y el efecto que genera de su escritura en el receptor del mensaje. 
Saben la importancia de conocer para quién y por qué un individuo escribe. 
 
Conclusiones: 
Al finalizar esta investigación relacionada con la influencia de la red social Facebook en la 
escritura de los estudiantes de 5°, 6° y 7° grado del colegio Liceo Ciudad Capital, se 
obtuvieron las siguientes conclusiones acordes con el objetivo general y específicos. 
Anclando la información recolectada con nuestros objetivos y los resultados planteados con 
el análisis de la escritura, podemos denotar que los estudiantes saben reconocer el contexto 
comunicacional utilizando lenguajes y estilos diferentes según corresponda, son capaces de 
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adaptarse a las situaciones de producción de cada tipo textual, es decir de cambiar de 
registro escritural. De este modo se demuestra la existencia de dos formas para emitir un 
mensaje, hablamos de informalidad y formalidad las cuales están marcadas por el contexto 
determinado. La informalidad es vista como la manera de expresión propia de cada persona 
y se puede observar claramente en las publicaciones, por el contrario, la formalidad se 
observa en los textos desarrollados en el aula bajo la condición de las reglas ortográficas. 
Facebook se ha convertido en un sitio virtual importante para los estudiantes, porque se 
expresan y comparten sin fronteras sus gustos, emociones, estados de ánimo y deseos. Es 
cuestión de búsqueda de reconocimiento en el ciberespacio, ser popular en la red ahora es 
como salir y tener un saludo de los amigos del barrio, ya no hace parte de un hola en la 
calle, sino de un me gusta a los comentarios, fotos o imágenes y entre más “likes” tengan 
más populares serán.  
La población escogida para este articulo nos arroja los resultados que pueden ser esperados 
partiendo de la diferencia que hay entre la escritura virtual y la escritura escolar, sin 
embargo, se ha analizado a través de algunos antecedentes que el frecuente uso de las redes 
sociales puede transcender al ámbito escolar debido a la facilidad de acceso, tiempo 
dedicado e inmediatez para comunicarse de manera eficaz.  
Se evidenciaron varios cambios lingüísticos presentes en la red social que cambian el 
sentido del mensaje, omitiendo o exagerando signos de puntuación, errores gramaticales y 
expresiones no verbales, rompiendo de este modo con las reglas ortográficas. 
En cuanto al objetivo de conocer los aspectos de acceso a la red social Facebook, podemos 
concluir a través del análisis realizado con la encuesta, que una de las políticas de seguridad 
en Facebook para crear un perfil es tener 13 años. Los estudiantes de quinto, sexto y 
séptimo grado, en su mayoría no superan esta edad, lo cual nos indica una clara falsedad a 
la hora de crear su perfil. De otro modo, esta situación se puede ver como algo inofensivo 
para ser parte de un mundo virtual donde la mayoría de compañeros de estudio estarán 
presentes y podrán compartir después de las clases, evidenciando que los niños manejan las 
nuevas tecnologías por su deseo de conocer e imitar a los demás.  
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Los hábitos de estudio fueron evidenciados en la observación de la matriz, de acuerdo al 
horario de las publicaciones y las respuestas en la encuesta, denotando así que el mayor uso 
de los estudiantes se hace presente en las horas de la tarde, en consecuencia, los estudiantes 
postergan el desarrollo de sus tareas por usar la red social, muchos de los padres de estos 
niños llegan en las horas de la noche para ayudarlos en los procesos formativos y en las 
labores del hogar. Lo anterior, nos abre un espacio para futuras investigaciones y analizar 
ciertos límites por parte de los padres, debido a los efectos del uso de la red social 
Facebook, siendo este un espacio sin límites donde los estudiantes están el mayor tiempo de 
sus horas libres. Demostrando que la red social Facebook puede influir en el nivel 
académico de los estudiantes.  
Finalmente cerrando la pregunta de investigación planteada por las investigadoras, ¿Cómo 
influye la red social Facebook en el uso y cambio de la escritura de los estudiantes de 
quinto, sexto y séptimo grado del Liceo Ciudad Capital? es necesario recalcar el buen uso 
de las redes sociales como herramienta educativa la cual ha creado nuevos códigos de 
escrituras compartidos de internauta en internauta sin una conciencia de la lógica 
ortográfica de la lengua castellana. Afirmando así, que la influencia de Facebook no se 
evidencia en el cambio de la escritura académica de los estudiantes observados en esta 
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